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km２ ほぼ同じ面積の地域 １９１４年 ほぼ同じ地域




ベ ル ン ６８８３．５２ ピルゼン
プラハ郡部
６６４０９０ プラハ郡部
ル ツ ェ ル ン １４９２．２９ ライヘンベルク
ベーミッシェ・ライパ
１７３１７０ ユングブンツラウ
ウ リ １０７４．３８ ライヘンベルク ２２８５０
シ ュ ヴ ィ ツ ９０７．９９ プラハ近郊 ５９３４０
オ プ ヴ ァ ル デ ン ４９２．９０ プラハ近郊 １７７４０
ニ ト ヴ ァ ル デ ン ２７４．７６ １４０１０
グ ラ ル ス ６８４．５２ ３３６１０
ツ ー ク ２４０．０７ ２９０９０
フ リ ブ ー ル １６７１．０９ ベーミッシェ・ライパ
ユングブンツラウ
１４３２６０
ゾ ロ ト ゥ ル ン ７９１．４０ プラハ近郊 １２１９３０
バ ー ゼ ル 市 部 ３７．０７ プラハ市部 １４３６００
バ ー ゼ ル 郡 部 ４２６．９７ ７８９３０
シ ャ フ ハ ウ ゼ ン ２９８．１２ ４７１００
アペンツェルA . − Rh . ２４２．４９ ５８８９０
アペンツェル l . − Rh . １７２．５９ １４９１０
ザ ン ク ト ・ ガ レ ン ２０１３．６７ ライトメリッツ ３１０７７０ ブートヴァイス、ピゼク
ライヘンベルク
タボール
グ ラ ウ ビ ュ ン デ ン ７１１３．５０ プラハ郡部
ピルゼン
１２０３４０
ア ー ル ガ ウ １４０３．４３ ライヘンベルク ２３８０３０
ト ゥ ル ガ ウ １００５．７７ ライヘンベルク １４１０１０
テ ッ シ ン ２８４３．４３ ケーニヒグレーツ
イーチン
１６１６７０
ヴ ァ ー ト ３２１２．３８ ブリュックス
クッテンベルク
３２８７７０
ヴ ァ リ ス ５２３５．２０ プラハ郡部
ピルゼン
１３１１４０
ヌ シ ャ テ ル ７９９．６０ プラハ近郊 １３４５８０
ジ ュ ネ ー ヴ ２８２．１１ １６２１１０







































































































































































１．ケーニヒスブルク １５７３９００ １５ １ ４７９
２．グンビネン １０９６６００ １４ ２ ３４７
３．アレンシュタイン １２０２６０１ １０ １ ２７５
Ⅱ．ヴェストプロイセン １７０３４７４
４．ダンツィヒ ７９６０５０ １２ ２ ２１７
５．マリエンヴェルダー １７５９８４５ １７ ２ ４３９
６．Ⅲ．ベルリン市部 ６５６２ １ １ ２０７１２５７
Ⅳ．ブランデンブルク ４０９２６１６
７．ポツダム ２０６４４２８ ２３ ９ ４７２
８．フランクフルト １９１９８２１ ２２ ５ ４８０
Ⅴ．ポメルン １７１６９２１
９．シュテッティン １２０８２６３ １４ ２ ２６４
１０．ケスリン １４０３７５０ １３ １ ３２２
１１．シュトラルズント ４０１３９４ ６ ２ ８６
Ⅵ．ポーゼン ２０９９８３１
１２．ポーゼン １７５２９４３ ２８ １ １１３
１３．ブロンベルク １１４６４３１ １５ ２ ６４
Ⅶ．シュレージエン ５２２５９６２
１４．ブレスラウ １３４９０５６ ２６ ３ ６４４
１５．リーグニッツ １３６１５１８ ２１ ２ ４２７
１６．オッペルン １３２３１２６ ２６ ７ ５０１
Ⅷ．ザクセン ３０８９２７５
１７．マグデブルク １１５２２０６ １９ ５ ３４８
１８．メルゼブルク １０２１４８０ ２１ ５ ３２２
１９．エアフルト ３５３２８４ １２ ３ １０６
Ⅸ．シュレスヴィヒ １６２１００４
２０．シュレスヴィヒ １９０１８９２ ２５ ５ ４５２
Ⅹ．ハノーファー ２９４２４３６
２１．ハノーファー ５７１７９９ １３ ２
２２．ヒルデスハイム ５３５２３０ １７ ２
２３．リューネブルク １１３４１３９ １６ ３
２４．シュタドル ６７８７６３ １５ １
２５．オスナブリュック ６２０４２９ １１ １
２６．アウリヒ ３１０７７４ ７ １
 ．ヴェストファーレン ４１２５０９６
２７．ミュンスター ７２５５２０ １３ ３ １０３
２８．ミンデン ５２６５０１ １２ ２ ５８
２９．アルンスベルク ７７０２３９ ２８ １０ １０４
．ヘッセン ２２２１０２１
３０．カッセル １００８４３３ ２４ ２
３１．ヴィースバーデン ５６１８００ １７ ２
．ライン諸州 ７１２１１４０
３２．コブレンツ ６２０７７５ １４ １ ９６
３３．デュッセルドルフ ５４７５４７ ２９ １４ １５７
３４．ケルン ３９７８４３ １２ ２ ９３
３５．トリーア ７１８４４９ １４ ２ １４７
３６．アーヘン ４１５５７８ １１ １ １５３
．ホーエンツォレルン
３６．ジグマリンゲン １１４２２４ ４ ７１０１１
全体 ３５０５２４９３ ５９７ １１０ ７２６９ ４０１６５２１９
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